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Abstract : Traditionally, Chinese graduate education at Master's level is teacher -centered, lecture -
predominant and academia-oriented. Nowadays this mode is no longer suitable to the pressure of the job market.
Based on the reform experiment on two courses of higher education program, the paper demonstrates that it is
possible to realize the training model transformation at Master's level from academia-oriented to application-
oriented.
















































































































复旦教育论坛 2010 年第 8 卷第 4 期 Fudan Education Forum 2010． Vol．8，No．4
奖学金制度不能与学生的就业联系在一起，其效果就
是有限的。
动 因 之 四 则 来 自 对 美 国 研 究 生 教 学 的 体 验。












































































































































































































































































































































计报告。三个大组进行了 7 次汇报，3 次实地调查。最
后是进行开题报告写作讲解、论文写作要点讲解和科
学研究规范讲解及各种研究方法关系讲解。这样演讲
和讨论占了 6 个单元课时，分组报告占了 7 个单元课
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